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Инвестиционная деятельность белорусской экономики направ-
лена на дальнейшее формирование и развитие ее составляющих эле-
ментов и прежде всего – инвестиционных процессов. 
Как отмечает профессор С. Ю. Солодовников, «Республика Бела-
русь – молодое, динамично развивающееся государство, экономиче-
ская система которого функционирует в условиях диалектического 
единства общего и частного: реальные экономические отношения  
у нас развиваются под воздействием универсальных экономических 
законов и закономерностей, трансформирующихся под влиянием 
уникальных белорусских институциональных особенностей. Как 
следствие, для нашей страны неприменимо слепое копирование тео-
ретических подходов и практических механизмов, выработанных  
и использованных в других социумах. В этой связи перед белорус-
ской политической экономией сегодня стоит задача предложить кон-
цепцию обеспечения инновационного развития страны, сохранив 
при этом социальные и экономические приоритеты внутренней по-
литики. Соответственно, требуются выработка и всестороннее обос-
нование возможностей реализации новой парадигмы инновацион-
ного развития страны, ориентированной на глобальные цивилизаци-
онные тенденции в контексте планетарных финансовых, 
экономических, политических, экологических и иных кризисных яв-
лений» [1, с. 168 – 169]. 
Инвестиционный процесс в Республике Беларусь осуществляется 
в инвестиционной среде. Ее суть состоит в движении инвестицион-
ных ресурсов между субъектами. На субъект инвестиционного про-
цесса существенное влияние оказывают как внешние, так и внутрен-
ние факторы. 
К внешним факторам следует относить политику инвестицион-
ных процессов в государстве, его традиции и тенденции. Внешние 
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факторы инвестиционных процессов формируются на основе тради-
ций в национальной экономике, исторических, экономических тен-
денций, определяются инвестиционной политикой, проводимой бе-
лорусским государством. Внешние факторы оказывают активное 
влияние на цели инвестиционного процесса у субъектов хозяйство-
вания. 
К внутренним факторам, на наш взгляд, следует относить страте-
гию и политику участников инвестиционного процесса, их интересы 
и потребности. Экономические критерии и цели участников инвести-
ционного процесса могут изменяться под воздействием внутренних 
факторов, а именно – ввиду смены стратегических и текущих потреб-
ностей участников. 
Следует отметить, что потребности участников инвестиционного 
процесса носят нестабильный характер, поскольку они мотивируют 
желания участника инвестиционного процесса занять в нем свое ме-
сто и способствуют выявлению его интересов. 
Потребности участников инвестиционного процесса можно раз-
делить на стратегические и текущие. 
Стратегические потребности детерминируются целями развития 
белорусской экономики. В сфере баланса интересов стратегические 
потребности наиболее легко поддаются регулированию, поскольку, 
исходя из логики развития экономических законов, они совпадают. 
В стратегическом плане регулирование баланса интересов опосреду-
ется тем, что ведущее место начинают занимать такие показатели 
оценки эффективности инвестиций, которые не способствуют кон-
фликту между ними. Главным моментом стратегического выбора ин-
вестиционного процесса является то, что период его реализации, как 
правило, превышает срок деятельности физических лиц – участников 
инвестиционного процесса, что позволяет легче относиться к про-
цессу принятия управленческого решения.  
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